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.:Iа.пее, методом интеграJ1ьно1·0 преобразования Фурье-Бесселя 
[1] строится формальное решение задачи Коши (1), (2). Оно име­
ет вид 
(3) 
где 1.., ( т) функция Бесселя мнимого аргумента v го порядка. 
Доказывается, что функция и(х, t), определяемая интегра.rюм 
(3), является решением задачи Коши (J),(2). 
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ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ЗАДАЧА КОШИ 
ДЛЯ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ 
Пусть E',J+ - первая четверть х > О, у > О координатной 
плоскости Оху. 
В данной работе рассматривается задача Коши об отыскании 
четного по у решения уравнения 
д2 и д2 и п - 1 ди 
д 2 = д 2 + ---д . п > 1, х у у у' (1) 
в обJ1асти D = {(х,у) Е E;f'+: у> О,х > g(y)}, удовлетворяюще­
го начальным условиям 
иli.,. = ср(у), ди дх 
L+ 
= ·ф(у). (2) 
Здесь L + - часть симметричной относительно оси Ох глад­
кой кривой, расположенной в первой четверти координатной плос­
кости Оху, и удовJ1етворяющей двум требованиям: 
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а) каждая прямая из двух семейств характеристик х+у = С1 , 
х - у= С2 уравнения (1) пересекается с кривой L не более чем 
в одной се точке; 
б) направление касательной к кривой L ни в одной точке не 
совпадает с характеристическим направлением, соответствую­
щим уравнению ( 1). 
Доказывается существование единственного решения задачи 
(1), (2). 
Рассматривается частный случай, когда кривая L совпадает 
с осью Оу. В этом случае задача Коши решается методом ин­
тегрального преобразования Фурье-Бесселя. Решение последней 
задачи представляется в явном виде. 
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ПОЛИНОМЫ НАИМЕНЬШЕГО ИНТЕГР АЛЬ НОГ О 
УКЛОНЕНИЯ ОТ НУЛЯ С ПЯТЬЮ 
ПРЕДПИСАННЫМИ СТАРШИМИ 
КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
Теорема. Для зада-н.ного п Е Z+ и точки Р = (А 1 , ... , А4) Е 
R4 полиномRп+s(х) = х 11+ 5 +А1хп+4 +, .. +A4xп+ 1 +asxn+ .. . + 
an+s, имеющий наименьшую нор."1-у в L[-1, 1] за счет выбора 
а5 , ... , an+s Е R, допускает только од-н.о из следующих пяти 
представлений: 
1) Rп+б(х) = Иn+i(x)(x4 +А1х3 + (А2 + ~ )х 2 +(Аз+ ~А1 )х + 
(А4 + ~А2 + 112 \ 3211 - 2 )) ее.ли и только если в точке Р второй 
сомножитель сохраняет знак на 1 = ( -1, 1), а И n+ 1 ( х) -- че­
быwев ски'й полиноJл второго рода; 
2) Rп+s(x) = (Иn+2(х)+иИп+1(х)+u42 Ип(х))(х3 +(А1 -о)х2 + (~и2 -А1 а- + А2 + ~)х - (~а3 - ~А1а2 + (А2 + 11t 2 )a - (Аз+ 
~А1 ))) длл точек Р, характеризуемых условием: в и-н.тервале 
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